



2010 年の 3 月及び 6 月の 2 回にかけて中国
を生産拠点とする成長企業に関する取材を行
ってきた。その取材を通して日系や欧米の完

































電子レンジの生産の領域で，中国 No. 1 になる
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1   Galanz moves from “the world’s plant” to 
“global brand”. 
2   Galanz moves from “made in China” to 
“created in China” 
3  Galanz’s global layout of R&D
3．EMSの革新性







Galanz 社をはじめとする EMS の展開の主な
共通点は以下のとおりである。























































る（図 3）。中国企業の EMS の躍進を，単なる
IP6）の侵害の問題としてとらえてしまっては本
質を見失うことになる。
多くの EMS がいわゆる“Shan Zhai”（模造
品メーカー）としてスタートしているが，生産
技術を身につけ，やがては欧米の量販店のプラ






















































































の場合，年間の可処分所得で 5 千万ドル以上 3
万 5 千ドル未満の層が，中国全体の 33.4％を構


























































































































資料：Narayandas, D. (2003),“Customer Management 
         Strategy in Business Markets” HBS を基に筆
































































内閣府から中国の 4 ～ 6 月期の名目 GDP が日
本のそれを上回ったとの試算が発表された。日









































































































９） MRO：Maintenance, Repair, and Operation の
略。
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